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Bart Kerremans
Dit wordt een lange strijd
naar een voorspelbare
uitkomst
Bart Kerremans is hoogleraar
Amerikaanse politiek aan de KU Leuven.
Donald Trump haalde de meerderheid
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Lees ook
Tussen Clinton en Sanders lijkt
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Trump heeft drie goede
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Twee honden vechten om
een been, ook al loopt de
































nationale verkiezingen  Donald Trump
Ofschoon Clinton  Sanders
MEER OPINIE
OPINIE
Kinderbijslag is
nog maar het
begin
ONDERWIJS EN OPVOEDING
Wat wij,
scholieren, vinden
van de
onderwijshervorming
Donald ­ en tot op zekere hoogte geven de
resultaten van Super Tuesday aan dat dit
ongeveer op 40 procent moet liggen ­ dan
volstaat dit om de Republikeinse
nominatie te halen, precies omdat zowel
Rubio als Cruz in de race zullen blijven en
elkaar stemmen afsnoepen. Of om het
alom bekende spreekwoord in licht
gewijzigde vorm te gebruiken: twee
honden vechten om een been, ook al loopt
de derde er al blaffend en brullend mee
heen. 
Dit is het einde van een
tijdperk: Republikeinen kunnen nu
scheuren over Donald Trump,
analyseert Maarten Rabaey.
